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S!AIB A D O 
Año I . Num. 52. TERUEL—Se publica los martes, jueves y sábados. Toda la correspondencia al Administrador 
para R E P U B L I C A 
E X C A V A C I O N E N O 
Como fruto de experiencia, ha tomado 
arraigo en el animo general, hasta adquirir 
caracteres de máxima, axioma y sentencia 
popuiares, la frase «La historia se repite». 
Juzgando los hechos humanos objeti-
vamente, en t u abstracte realidad tangible 
a través de la historia, apreciamos una 
acentuada simil i tud en su sucesión y ca-
racterísticas, que nos invita a aceptar dicho 
concepto, ai que, podr íamos considerar 
como ei eje y común denominador de las 
tres etícuelas hidtórico-fiiosóficas. Provi 
dencialistamente, como expresión ciara y 
realización inmutable ue la voluntad omní-
moda de Dios. Fatalistamente, como ley 
ioquebrautab e reguladora. Positivista-
mente, como manifestaciones iógicamenie 
similares de la sociedad, considerada como 
un organismo sujeto a leyes puramente 
fisiológicas. 
Nosotros, racional, subjetivamente juz-
gando, atr ibuímos este fenómeno, a la re-
sultancia de una ley física («Las mismas 
causas producen los mismos efectos») y de 
una característica común, fuertemente acu-
sada en la psicología humana ( M ata 
vismo). 
x «Relación de causa o efecto» y «salto 
atrás > son los factores decisivos que obran 
el milagro. 
En la mecánica de la historia, hemos 
de considerar como causas, los problemas 
sociales, los estados de opinión, ias aspira-
ciones de los pueblos, y como efectos los 
¿echo? históricos en sí, en su piasmación 
real y en su materialidad objetiva. Las 
causas, al quedar cristalizadas en efectos 
(hechos históricos que son puüer tad , ado-
lescencia e inicial juventud de otra genera-
ción), como semillas de su floración y per-
fume de su esencia vital , enjendran otros 
problemas sociales, otros estados de opi-
nión, otras aspiraciones, que en momento 
opoituno de razón han de ser las nuevas 
causas productoras de nuevos efectos, que 
florecerán en ©tres hechos históricos, que 
igualmente serán .portadores de nuevas 
semillas. 
« Esta sucesión de causas y efectos, de 
semillas y frutos, que se engendran y se 
destruyen alternativamente, va tejiendo al 
atticularse y enlazarse la Historia de los 
pueblos, que lógicamente implica marcha, 
camino, dinamismo, movilidad, acción, 
afán de renovación y avance. 
Pero la experiencia nos demuestra que, 
ocurre frecuentemente, que de lapso e^ 
lapso, ese desenvolvimiento natural, ex-
presión clara de evolución, queda inte-
rrumpido, roto: a la dinámica se ha opues-
t0 la estatúa; se pretende detener ei curso 
normal de la historia; y ante la reacción 
QUd obstruye, la ley de inercia hace su 
aparición, y surge la convulsión que impli-
ca energías obstaculizadas que quieren se-
guir avanzando a favor de la velocidad 
adquirida. 
Cuando esto ocurre en la vida de un 
pueblo es que, se pretende evitar que las 
causas den sus naturales efectos, que un 
estado de opinión, que una aspiración po-
pular, que un pro oleína social, plasmen y 
cristalicen libremente, sin presiones obje-
tivas en su natural hecho histórico. íáe 
pretende condicionar, fcias características 
del hecho histórico, a causas ficticias (inte-
reses creados, privilegios de clase, ideas 
anticuadas, instituciones sobre vi vienics) y 
âs causas verdaderas, • ias que constituyen 
actualidad, sintetizan juscos anhelos de 
nooles reivindicaciones y non sangre espi-
ritual y oxígeno cerebral que vivifica ai 
Pueblo, disiparlas, ahuyenUirias, hacerlas 
^saparecer, por cuanto implican una ame-
^za para ei sostenimienco de una esiruc-
•Otación social. 
•fc-ntouces, es cuando para contener el 
^anee de un pueblo, sus gobernantes, 
^aazan una labor de excavación en su 
Gloria. Con soluciones ya usadas, se 
^tfcuae conjurar prooiemas nuevos; in-
Y esta es, la herencia que 
ha recogido nuestra Repúbli 
ca, y al estudio de elia deben 
sus gobernantes aplicar todo 
su interés. Abriendo surcos 
I galeé para la fructificación 
de tantas semilias, y que no 
fecunden en mitad de la calle. 
Evitar que la historia se re-
pita, no excavando jamás en 
el pasado gubernamental que, 
debe mirarse como un verte-
dero, un muladar maloliente 
donde se acumularon todos 
ios errores, todas las impro 
ce d necias y todas las injusti 
cias de ios que por servir a 
un rey perjuro y felón, trai-
cionaron al pueblo. 
r xcavaciones, no. Se im 





¡Teruell Ei solo nombre 
de esta arcaica y bella ciu-
dad, puebla de evocaciones 
la imsginación y aíza en elia 
muchedumbre de leyendas y 
tradiciones, de recuerdos his-
óricos que la aureolan y ro-
dean de un inalterable presti-
gio, ante el espíritu curioso 
y ávido que se extravía en 
busca de emociones por la 
callada red de sus arterias 
seculares. Ninguna de sus 
hermanas aragonesas la su-
pera acaso en esíe recato de 
el 
téntase retrotraer un pueblo a otra etapa, 
volverle hacer vivir , io ya vivido. Y se 
desentierran recursos guuernamentales, y 
se evocan incidentes y recuerdos, y se glo-
san efemérides para todos los gustos. íáe 
cubiletea con resortes ya malgastados y de 
prendería donde se guardaron previsora-
mence ideas viejas, se sacau ciercos concep-
tos que, .se pretende erigir a la suprema 
categoría de básicos. 
Lsta labor de excavación en la historia, 
en busca de soluciones de gobierno, origi-
na ei salto atrás a pasados nechos histói i -
cos, e implica lógicamente un fenómeno de 
atavismo. Jün es LOS casus la fliscoria tiene 
que repetirse, puesto que se han puesto en 
juego soluciones que dimanaron de pasa 
das causas, y ios efectos actuales tienen 
q^e ser similares a los que, imcialmente 
aquellas engendraron. 
(¿ue el atavismo es una acusada carac-
terística de la psicología humana, nos lo 
demuestra claramente, ese grillete, ese pre-
juicio, esa barrera que el no more se crea 
ai rendir culto incondicional al «prece-
dente». 
El jurisconsulto, ei político, el sociólo-
go, el esiratega, touo hombre de acción, de 
repercusión colectiva, buscan en actos aje-
nes que le precedieron y en el ejemplo de 
otras actuaciones, soluciones a sus proble-
mas y orientaciones para sus dudas. Y 
esto, hecho mecánicamente, sin realizar 
una concienzuda digestión cerebral que 
implique asimilación de enseñanzas sanas 
(verdadera experiencia) y eliminación de 
todo lo caduco e inservible (tiránica reac-
ción) es io que origina el atavismo. 
íleüüos de convenir que el p/ecedente 
es un refugio muy preferido y usado por 
gobernantes de mediana talla, porque cons-;&u vlda' en el sosiego y la 
tituye un cómodo recurso ante la carencia ^8'"13 ^11"0108 de sus clias» 
de una solución, sirve de autorizada just i - ien la t,''meza Y aPego a Sus 
ficacion ante un yerro, y en todo momento costumbres' en e c"!í0 a sus 
'es un obstáculo ante toda innovación, que;trad,c,( 
í queda siempre inmolada y cobardememe 
¡esquivada «por no existir precedente», 
«por no sentar precedente». 
Y cuando un pueblo está gobernado por 
hombres que, hacen uso centUiuo del prece-
dente, y que actúan siempre mirando la his-
toria ya vivida, ésta ha oe repetirse forzo-
samente. 
mas no por ello, los pueblos, ideológi-
camente, interrumpen su curso. En la suce 
sión de los hechos materiales de su historia, 
se establecen de lapso en lapso, paiéntesis 
de estatismo que es cuando la historia se 
repite como un estribillo, pero las causas 
que no plasmaron en la realidad, que se 
creyeron destruidas, aniquiladas, sobrevi-
ven. Quedaron latentes en los cerebros, 
consagradas en los corazones, santificadas 
con la sangre de sus víctimas, almacenadas, 
catalogadds, estructuradas en los idearios 
de sectores militantes que ellas mismas 
crean, a la par que se van enriqueciendo 
con sus propias esencias, purificándose con 
su propio perfume y robusteciéndose con las 
floraciones de las semillas que esparcen... 
Y de promesas dd una mejor estructura 
ción social se convierten en amenazas, y de 
simples semillas engendradoras, adquieren 
lilos de piqueta.. . 
España, es un pueblo que ha sufrido 
como pocos una constante y humilla te 
desviación de su curso natural. Los gober-
nantes del régimen caído, en su servilismo i y doña Isabel, inmortalizaron 
alfonsino, redujeron su misión a evitar que, tu nombre, y dieron la pauta, 
las causas dieran sus naturales efectos. To- para la creación de su obra 
da su ciencia gubernamental se concretó a cumbre (Los Amantes de Te-
excavar en el pasado para el logro de sus ruei) al inmortal dramaturgo 
procedimientos y medidas, adorando cómo- madrileño ) ian E u g e n i o 
damente ei precedente y pretendiendo que el Hartz -nbusí h, con aquel su-
putb o diera continuamente saltos a atrás y bHme amor, que fue más alíá 
cantar estribillos. de la vida. 
Lógico es que existan en el ambiente Tú, Teruel, eres el arca 
muchas aspiraciones, muchos ideales, mu- dorada, que guarda en su 
chos prob.emas, muiti.u J de semillas que no seno las momias de los dos 
fructificaron, pero que no perdieron su po- amantes, 
tenciabilidad vital, antes al contrario... Y ai ver a la mujer turo-
L a Comisión de diputados y alcal-
des, será recibida por el ministro 
de Fomento el jueves próximo a 
la una de la tarde 
Ai hacer nuestra acostumbrada informa-1 
ción por los centros oficiales, fuimos reque-i 
ridos por el señor Balaguer, presidente de 
la Comisión gestora de la Diputación pro-1 
vincial, que nos ha rogado la publicación' 
del presente llamamiento, a fin de que los 
señores alcaldes de esta provincia acudan 
en el mayor número posible para exponer 
ante el Poder público la angustiosa situación 
de la mayoría de los pueblos. Es necesario 
que todos con perfecta unanimidad y entu-
siasmo, colaboren en esta obra, de cuyo 
éxito dependen la tranquilidad y el bienestar 
! de nuestra provincia durante el invierno que 
, se aproxima. 
j Por medio del Boletín se había citado a 
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el i espeto a la pervivencia 
de sus virtudes y tipismos 
peculiares. 
Ciudad donde el amor tie-
ne su leyenda. En cada pie-
dra, en cada rincón, hay un 
trozo de historia, todo en tí 
tiene el rancio sabor a tiem-
po pasado, en aquellos tiem-
pos gloriosos en que había 
un ideal, un supremo amor y 
una gran fe. Alguien ha dicho 
que al pisar tus plantas, al 
vivir tu vida, nadie quiere 
alejarse de lí, y por eso, no-
b'e ciudad de Teruel; porque 
tienes el doble y hondo atrac-
tivo de las cosas viejas, de 
las cosas saturadas por la 
pátina del tiempo, de las co-
sas que guardan en su seno 
un manantial de amor; y tu 
te pegas, te adhieres al espí-
ritu de tus moradores, como 
la piedra al muro, como el 
hijo que qiiere hundirse de 
su madre buena. Y así cuan-
do alguien, por azares del vi 
vir te abandona, el alma se 
irá tras de tí, quedándose 
oculta, enterrada, entre tus 
muros de leyenda. 
Dos turolenses, don Diego 
ro-
Que, enamorado y falto de t rabajo, escribe novelas, las 
compone, ios impr ime , las encuaderna y 
ias vende... si puede 
Estamos anle un caso verda-
derameme curioso y más que 
curioso, asomOroso. 
Un joven cajista de impren-
ta—Alfonso Férrer—llega a su 
lierra iras de haber cumpiiao 
sus deberes miiuares y se en-
cuentra con la desagradable cir-
cunstancia üe que el puesto que 
al marchar dejo vacante en ía 
imprenta en que nabdjaba, esia 
ocupado. 
Trabaja... buscando Irabajo 
por todos los laneres de la ciu-
dad, no logranuo ocupactón. La 
crisis de trabajo hace innecesa-
rios sus servicios. 
Oiro, en la situación de esíe 
modesto muchacho, agótanos 
lodos los recursos para lograr 
trcibajo, hubiera ido a engrosar 
las largas tilas de los sin traba-
jo, pero Alfonso Ferrer, inquie-
to, ainámico y aficionado a las 
letras—a las de piorno, espe-
cialmente—, no coiiceae gran 
imponancia al «no hay traDajo» 
de los patronos y él misino idea 
procuiarseio. ¿COmo? 
He aquí el rnoiivo de esta su-
cinta inturmaciOn. 
un socialista sentimental y 
mántico. 
Un muchacho, de débil cons-
titución y mirada melancólica, 
ai que iría muy bien el chaleco 
rojo de üuulier o la cnaiina ca-
prichosa de Alfredo de Musszet. 
Al igual que los grandes ro-
manlicos su corazón esia lace-
rado por un amor imposible, 
amor imposible que le lleva a 
plasmar en sentidas estrofas su 
dolor, sus lamentos de desgra-
ciado amante... 
Y es entonces cuando, plena 
de sentimentalismo y de amor, 
surge de su pluma novel «Ver-
gel Romántico», pequeño tomo 
en el que descubre la gran pa-
sión de su viua en sentidas poe-
s ías dedicadas a la amada. 
Después, el muchacho, que se 
desenvuelve en un ambiente po-
co afín con sus ideales, siente 
rebelarse contra ei Destino cruel 
e inexorable y traza una nueva 
producción «Ül hijo del dolor». 
Y últimamente, ya hombre, 
pero sin dejar de ser el chiquillo 
enamorado por primera vez, 
siente el hondo problema, el 
eterno problema de las diferen-
cias sociales (su dulcinea dedú-
iense, tan noble, tan hermo- cese está en nivel social superior 
sa y tan altiva, parece como ai suyo) y hermanando este pro 
si el alma de aquella doñafblcma con su platónico amor, 
Isabel Segura, h u b i e r a [escribe «Amor y libertad», obri-
p renüido , hubiera e n c a r n a d o | í a digna de plácemes y elogios. 
Alfonso Ferrer, además de t i -
pógrafo, es, como hemos ano-
taoo, aficionado a la littratura y 
en estas inujcrcitas de ahora, I Pero, aún con ser elogiable la 
de hermosos ojos y mirar se-f novela por su fondo y por su 
reno, fuertes y bravias, que [forma, lo es más por el fin que 
hacen honor a la raza, pero l persigue. Fin que, como deci-
de una temura sin igual, en su- mos, es el de procurarse el ira-
c o r a z ó n . . : bajo que por la horrorosa crisis 
Teruel, caritativo y acó- porque atravesamos no encuen 
gedor con el peregrino que tra. 
hama a tus puertas, siempre Con ello, Alfonso Ferrer, lo-
noble, siempre c o r t é s e hidal- gra. además de allegarse algu-
g o , yo te saludo con car iño y nos recursos, la satisfacción y 
todos ios alcaldes que piensen asistir a la 
entrevista con el señor Albornoz para el 
martes, día 8, en el vestíbulo del Ministerio 
de Fomento, pero ayer noche se recibió en 
la Diputación un telegrama del señor Vilate-
la que textualmente dice así: 
«Por celebrarse Consejo martes nos reci-
birá ministro Fomento jueves a la una tarde. 
Saludos. Vtlateia.» 
En virtud de este aviso y siendo imposi-
ble modificar la anterior convocatoria por 
medio del Boletín por falta material de tiem-
po nos ha rogado el señor presidente de ia 
Diputación diéramos cabida en nuestra edi-
ción de hoy a este aviso, lo cual hacemos 
gustosos. 
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hago la cuenta de que cobro so-
lamente medio jornal. 
—En qué condiciones confec-
cionas tus obras? 
—Las dos primeras, como en-
tonces tenía trabajo, las hacía en 
en horas extraordinarias cuando 
los compañeros se marchaban a 
expansionarse yo me quedaba 
nasia que me rendía el cansado, 
risia Ultima, la escribí en quince 
días y la compuse en otros tan-
tos en la imprenta de Tomás 
Fuertes. 
—Cjndiciones...? 
—Pagando, desde luego a ba • 
jo precio, ios gastos de desgas-
te de letra, fiuído, motor y papel. 
— ¿Que persigues con tus 
obras? 
—llevarme de nivel iníeiec-
íual y hace-me digno de ella, de 
la muj¿r que ilumina mi vida... 
Jóino fuera por ella seguiría un 
caivario de obrero sin preocu-
parme de nada; ni aún de mi 
educación cultural...! tíiia es la 
antorcha que ilumina mi vida y 
por ella seguiré el áspero ca mi-
no que para lograrla hay que 
recorrer. 
Alfonso Ferrer, hace un mu-
tis, que el reportero traduce en 
recuerdo para su amada y como 
también el \goz0» en tiempos de 
un amor análogo, respeta su 
silencio, saca las cuartillas y, 
a vuela pluma, perguena eslas 
cuartillas, hijas de la admiración 
que siente por el muchacho m J -
desto que, impulsado por una 
justa ambición y sin más apjyo 
que su inteliguncla y laboriosi-
dad, quiere salirse del ambiente 
en que vive, con ia bslla ilusión 
de conseguir el amor de una 
mujer... 
• • • 
vaya unido también la admt 
ración qne profeso a tu tierra, 
por ser hijo tuyo, y donde el 
amor sento su pedestal y tro-
no, y es que jamás capital 
alguna española, tuvo otra 
deleite que a todo novel propor-
ciona el ver sus pensamientos 
plasmados en letras de molde y 
saberse leído y discutido. 
—Esto—nos dice —me aporta 
más alegría y entusiasmo que si 
denominación m á s sentime - i ganara un puñado de pesetas, 
ta l , corno ia de llamarse. La —¿Acaso pierdes? 
Ciudad de los Amantes, j —Dinero, efectivamente, no; 
J0SÉIHÁÑ¿Z EDO. pero sí un valor representativo 
Teruel y agosto 1931. del 50 por 100 de mi trabajo. Me ' 
Lector: Alfonso Ferrer es un 
escritor novel que lucha con un 
gran enemigo; con la falta de 
medios económicos; tiene inteli-
gencia natural, es humilde y 
bueno y además es paisano; 
protégele, adquiriendo la obrita 
que últimamente ha puesto a la 
venía que, aparte de que te hará 
pasar un rato agradable te ca-
brá la saiisfjcción de haber con-
tribuido a estimu! ir al Irabajo a 
unclomprovincnno tuyo que, por 
la forma en que se desenvuelve 
y por sus dotes, bien se lo me-
rece. 
J. VALFNCIA ROYO. 
de septiembre de 
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Declarac iones de do 
de A lbo rnoz 
Fué don Alvaro de Albornoz 
uno de los fundadores del parada 
republicano radical socialista, t i 
trazó, con su pluma tebelde y VÍ 
r i l , el ideario del partido que má 
en su aguda lucha con el Parla-
mento la «bestia incomprensible», 
hay un término medio que es la 
serenidad y la independencia de 
una Asamblea constituyente, en 
tardo, en la primera asamoiea na- ' la que radican todos los poderes 
cional del mismo, que. ó como 
doctiina ael programa que desa-
rrollará cuando las circunstancias 
de la política lleven a ia gob-rna-
ción de la República espaüola a 
esa agrup.-ción tan democrática 
que contrasta en sus Congresos 
la conducta a seguir, elevando los 
ideales dentro de las aiscuáiones 
más amplias. En ios a? bates, los 
ternas van adquiriendo categoría 
de aüajo arriba; no descienden de 
arriba abajo, comosucedeea utros 
partidos ae izquierda. 
Alvaro de Albornoz lleva en sí 
un rebelde; pero dentro de su par-
tido es un disciplinado leal y 
completo. Es rebelae, como lo es 
toda la minoría radical socialista, 
aun cuando esa rebeldía sea soló 
la libertad de decir cómo se inter-
pretan tas momentos políticos. 
No son disciplinados, ni deben 
serlo, cuando sintiendo el espíritu 
de la nación. 
—¿Cree usted que a la disoiu 
ción del actual Gobierno debe for-
marse un Gobierno de izquierdas? 
—¡Absolutamente! Pero un Go-
l íerno de izquierdas de veras; no 
de centro o de derecha, con más 
cara de izquierda. No se puede, 
por ejemplo, hablar de separación 
d -; la Iglesia y el Estado y ai mis 
mu tiempo de Concordato. La 
Iglçsia no puede ser un Poder 
frente al Estado, sino una asocia 
ción sometida al Derecho común. 
Conto no se puede hablar de se-
paración de la Iglesia y el Estado 
y de mantener a la vez el presu-
puesto de cuito y clero. No hay 
uiEgua país de Europa ni de Amé-
rica en que la Iglesia esté separa-
da del Estado y corra a cargo de 
éste el sostenimiento del culto. 
Debe formarse, a la terminación 
del acunl, un Gobierno de iz-
del partido alguien les hiciera quierda auténtica, que desarrolle 
cambiar de actitud. Por eso aigu- «na política de radicalismos ex 
nas veces han dado en la Cámaraí ternos que sirvan únicamente pa-
la nota aguía , aunque con sordi- ra provocar co.itrastes verbalistas 
na en ocasiones, porque el interés > y apasionamientos polémicos, si-
tíela República está en este mo-jno de r ad i cósmos de fondo que 
mento por encima de todo par-; planteen y resuelvan radicalmen-
tidismo. I te los grandet problemas escaño-
Hay quien dice que los radica- j les. 
les socialistas son del partido de 1 —¿Cree usted que un Gobierno 
la «vibración». Es cierto. Vibran : así podría tener mayoría en las 
en ellos los postulados de su pro- • Cortes actuales, 
grama, porque en ellos mismos ] —Considero que esa mayoría 
discutieron la doctrina un día y podían constituí via la minoría so-
otro en Asambleas y Congresos cialista, la radical socialista, ele-
nacionales. Tienen todas las ca mentos de la Aiiinza República 
racterísticas del partido nuevo, o na de UD verdades O sentido de iz 
sea ímpetus de juventud y poca 
táctica, al modo de los viejos par-
tidos; pero todo esto será la base 
de un perfeccionamiento en' la 
táctica y de una educación de sus 
vehemencias, ya que tienen en el 
porvenir, más pronto o más tar-
de, la responsabilidad del Poder y 
la obligación de gobernar. 
Saludo a don Alvaro de 
noz en su casa, y le pregunto: 
—¿Está usted conforme con la 
actuación de la minoría radical 
socialista en el Parlamento? 
&_—¡Sil En absoluto. Es una fuer 
za cuyo brío juvenil da siempre la 
nota más vibrante de la Cámara, 
Esto parece inadaptación e indis-
ciplina a los que están demasía • 
do acostumbrados a la pasividad 
de las viejas organizaciones a ba-
se personal; pero no es sino la 
noble inquietud de un partido en 
cuya fina y nerviosa sensibilidad 
se reflejan vivamente los más 
fuertes anhelos populares. 
— ¿Qué intervenciones tienen 
ahora? 
—En el debate constitucional 
y en el agrario quedará patenti-
zada su preparación en orden a 
los problemas fundamentales que 
han de resolver las Cortes Cons 
tituyentes. 
Es de señalar y de celebrar—si-
gue diciendo—que los diputados 
radicales socialistas van desta-
cando y afirmando su personali-
dad, cual corresponde a una 
Asamblea constituyente. A l prin-
cipio pesaba en ellos demasiado 
la consideración de estar repre-
sentados en el Gobierno por los 
ministros de los respectivos par-
tidos; bajo esta preocupación co-
rrían el peligro de convertirse en 
una especie de «chambre introu-
puede hacerlo, para aplicar sus 
principios; de ningún modo re-
nunciando a ellos ni desvirtuán 
dolos o mistificándolos. D i no 
poder realizar sus ideas en el Go-
bierno, la función de un partido 
como el radical socialista es la 
oposición, donde se forja el por 
venir y la opinión que concluye 
por imponerlo. 
—¿Qué juicio le merece el pro-
yecto de Constitución elaborado 
por su minoría? 
—Que en el fondo coincide con 
el de la Comisión, a cuyo texto 
han sido llevadas algunas ideas 
de aquél. Hay, sin embargo, di-
ferencias importantes de fondo y 
de forma en cuanto a ésta. Nues-
tro proyecto atiende más que a 
radicalismos extremos, a solucio-
nes jurídicas a los problemas agu-
dos. Hay, además, otras diferen-
cias notables. En el proyecto de 
Constitución se olvida lo referen-
te a las comarcas naturales y a 
las unidades de tipo económico, 
a las que concedsmos nosotros 
toda la importancia que tienen. 
En vez de hablar vagamente de 
Consejos técnicos, cuya eficacia 
no se vislumbra siquiera, en nues-
tro proyecto se articula un Con-
sejo federal, que es un organismo 
Hacienda y Justicia. Todo esto 
no quiere decir que el proyecto 
de la Comisión no sea un conjun-
to excelente. Nosotros procurare-
mes incorporarle nuestra doctri 
na por mf dio de enmiendas, que í T R A N S p 0 R T f i p o R CARRETERA ES DEFIClEISíTE EN TODA ESpA|> 
^ ^ ^ ^ ^ A U T A D E O K G A N I Z A C I O N . - L A S LEYES NO SE C Ü M P L E N . - C U E I Í C A t 
SUS JJNEAS DE 
Cuenca, la provincia olvidada 
—¿Trabaja usted mucho en el 
ministerio de Fomente? 
—Sin descanso. Aprobado el 
plan de obras públicas, preparo 
un proyecto de ley sobre el trans 
porte mecánico por carretera, cu-
yo sentido es contrario a las ex-
clusivas concedidas ilegalmente 
por la Dictadura. Sigo atenta-
mente les trabajos del Consejo 
j Superior de Ferrocarriles, donde 
se prepara un nuevo Estatuto fe-
rroviario, y me ocupo de los pro-
blemas urgentes que plantea la 
Conferencia minera, y las reivin 
dicaciones inmediatas de los fe 
rroviarios. Y en los escaso? ratos 
en que tengo menos agobio de 
trabajo me ocupo con especial ca 
ORGANIZAC1 
VIAJEROS. 
ENTRE CUENCA Y TERUEL 
CUENCAv 
NECESIDAD DE U N SERVICIO 
riño de la política de montes, tan 
olvidada por todos ios Gobiernos 
de la monarquía. En esta direc 
ción trato de acometer, lo antes 
posible, el problema del seguro 
forestal, y estudio con todo déte 
nimiento lo referente a un plan 
de repoblación forestal, cosa que 
no puede hacerse a tontas y a lo-
cas, como se ha intentado aiguaa 
vez, sino que es preciso llevar a 
cabo con preparación, y método. 
Y como me parece abusivo ro-
bar más tiempo a quien tanto pre-
cisa de él para su labor ministe-
rial, me despido de don Alvaro 
completa. Falta también en el ] de Albornoz, agradeciéndole sus 
proyecto de la Comisión afirma- atenciones, 
clones capitales en materias de J. BENJUMEA ROMAN 
(EL MAS ANTIGUO) 
quierda, como ios que componen 
la Acción Republicana, algunos 
federales, la Izquu rda catalana y 
la Federación Ga ¿ega, muchos 
de cuyos elementos coinciden con I 
el programa aei partido radical | 
socialista. Estos elementos po i 
drían desarrollar una política üe ¡ 
izquierda definida y fijamente' 
orientada, sin vacilaciones ni 
complacencias con ( tras fuerzas 
que podían llegar a tener su hora 
de colaborar en el Gobierno de la 
República, pero que no es ésta 
ciertamente. El momento no es 
de oportunismo al estilo ae la vie-
ja política, ni de transaos iones que 
recuerden el célebre taino de los 
partidos monárquicos, sino que 
exige actitudes claras y bien per-
erfiladas frente a las fuerzas del 
pasado, que en vano pretenderán 
envolver y ahogar a la naciente 
República. 
—¿Opina usted que después de 
votada la Constitución deben con-
tinuar estas Cortes CoDBÚtuyen 
tes? , 
—¡Claro que sil Estas Cortes no 
cumplirían su misión de tiles si, 
además de la Constitución, no 
votaran todas las leyes políticás 
que han de estar informadas en el 
sentido de la Constitució a. 
La Constitución política de un 
país no está formada meramente 
por lo que se llama ley funda-
mental, sino que es un organis-
mo mucho más complejo. 
— ¿Tiene prisa en gobem-ir el 
partido radical socialista? 
—Yo creo que un partido como 
el radical socialista no puede ni 
debe tener apetencia de gobt raar 
si no puede realizar su progr. ma. 
Gobernar por gobernar es una 
frivolidad a que no se puedr en-
tregar quien siente gravemente 
SUCESOR DE M, SANSÓ 
Reparaciones en general de todos los-elementos del automóvil y 
derivados por difíciles y delicadas que sean 
COCHES DE ALQUILER Y 
vable> como aquella famosa de; los deberes de una hora tan crlti-
Francia. Entre esto y lo que lla | ca como la actual. El partido ra-
maba el rey Carlos I de Inglaterra' dical socialista debe gobernar, si 
HIJO D 
Q U I N C A L L A 
P A Q U E T E R I A 
FERRETERIA 
PERFUMERIA 
INSTRUMENTOS D E CUERDA 
sus 
Por estar bien reiacíonads con jmportanteŝ casas-de todasjlas clases de 
piezas de recambio, pnedo proporcionarlas con rapidez y economía 
ESTACIÓN DE CARGA Y ARREGLO DE ACUMULADORES, 
REPARACION DE NEUMATICOS 
P I N T U R A A L DUCO 
Contesto a cuantas consultas se me hacen referentes a defectos de 
funcionamiento, adquisición de coches, o averías sufridas, etc. 
RONDA DE VÍCTOR PRUNEDA, 28 
i n f i i i i i r r i ¡ 
Todos, absolutamente todos, 
tenemos un ideal y podemos te -
ner más pero en armonía con el 
fundamental, aporque sin esto ha-
bría en nuestra mente una verda-
dera confusión. 
Puede uno ser católico, pero no 
puede ser a la vez librepensador, 
porque son ideas que se contradi 
cen. Por eso digo que para tener 
varias ideas han de estar en con-
sonancia unas con otras. 
Cuando un idealista cualquie-
ra, poi que todos lo somos, piofe 
sa un ideal, sea el que fuere, per-
sigue un mismo ñn que sienao los 
sa que nunca están completamen 
te satisfechos, creyendo que pue-z! 
de alcanzarse algo más perfecto. 
Asi pasamos unas y otras gene-
raciones, como transcurre el tíem 
po y el ideal ansiará como el 
hombre algo siempre más allá. 
El ideal, pues, irá siempre 
avanzando como los siglos. 
C. FABREGAT FELIP. 
Juan Garcli 
í Ei sobresaliente t e n o r Juan 
: Francisco García ha llegado a 
¡Vaibona para pasar unos días 
otros secundarios, pero derivados; con sa famiiiaí 
del primero. j Según nuestras noticias, viene 
Ei iueal es algo que flota en la el <divo, satisfecbísimo de Stt ac. 
mente como una imagen persis tuacíón por ei Norte, donde ha 
tente de un deseo insaciable; es 
algo superior que nos propone-
mos alcanzar en bien propio o de 
la colectividad. 
Ei ideal tiene el poder de arras-
trar hacia el progreso si es acer • 
tado, o hacia el pasado si es reac-
cionario. Es necesario, porque sin 
él la sociedad se estacionaría co 
mo un elemento muerto y el de* 
recho seria anticuado e ineücaz. 
£1 ideal es la brújula de la hu-
manidad a la que guía en su des-
envolvimiento y es algo infinito 
porque no se llega nunca a su fio, 
es decir que parece que lo tene-
mos ya en nuestra mano y se esca-
pa yendo más allá. Siempre va 
. d Jante de nosotros, no pasa nun-
;ca. 
El ideal es como si dijéramos 
|el movimiento continuo, nuaca 
está quieto. A medida que se va 
I realizando, la realidad va sacando 
de sus entrañas nuevas formas, 
tvolucíonando hacia algo más 
peifecto. 
Eí ideal es como el arte; cuan 
t i más se perfecciona un cbjeto 
más ve la posibilidad de que re-
salte au jor. 
Por esto a les idealistas les pa-
cosechado muchos éxitos, tanto 
en las funciones de teatro como 
en los conciertos, ratificando una 
vez más la fama conquistada co-
mo cantante y artista. 
Juan García irá en breve a Se-
villa donde tiene firmados algu-
nos compromisos y después se 
dirigirá a Australia para donde 
lleva un contrato ventajou simo. 
Deseamos al ilustre tenor turo-




Comité Republicano Radical 
Socialista. Ráfales.-Qaeda ins. 
crito como suscriptor al periódi-
co. No giren puesto que nuestro 
corresponsal se encargará de ha 
cer efectiva la suscripción a do-
micilio. 
M. Esteban, Pczondón.—El ar-
tículo a que se refiere en su carta 
no ha llegado a esta Redacción. 
Saludos. 
El asunto de los trasporte0 por 
csrretera, con exclusivas o sin 
ellas, se encuentra en un estado 
de completa anarquía que perju 
díca grandemente a todo el país. 
Las líneas están implantadas a 
capricho de las Empresas; el ma 
terial muchas veces es viejísimo 
e incómodo; las tarifas, salvo el 
caso de la competencia ferrovia-
ria, son elevadísimas (en algunos 
sitios, las más altas de Europa.) 
Hay servicios en que los mecáni 
eos no son de ninguna confianza 
y en otros el estado de los coches 
no ofrece ninguna garantía de 
seguridad. 
No hablamos por hablar. No 
hace aun cuarenta y ocho horas 
que ha ocurrido en Lugo una te 
rribie catástrofe que ha costado 
lo vida a más de una docena de 
personas y quizás la inutilización 
física a muchas más. Se dice que 
el chófer era de toda confianza, 
pero que no le obedeció la direc 
ción; Juego es que el coche no 
estaba en condiciones. Y por si 
no fuera bastante, pocas horas 
después, en la catretera de Car 
tagena a la Unión ha volcado otro, 
resultando veinte heridos. De éste 
no se dice si la culpa fué del me 
cánico o del material; pero los 
viajeros han sido las víctimas 
inocentes del abandono en que las 
autoridades, sea por lo que sea, 
tienen los servicios de autobuses 
! línea. 
Y una de las provincias que 
más padecen con el asunto de las 
comunicaciones es la de Cuenca, 
en la que se da el caso absurdo de 
, siendo una de las más ricas 
de España (hasta el punto de que 
como región triguera, según in-
forme de su Cámara de Comercio, 
puede competir dignamente con 
Valladolid), es la que menos ser-
vicios de trasporte disfruta. Y no 
es por falta de carreteras, en don» 
de no hacen ningún papel desaira-
do, sobre todo si se tiene en cuen-
ta la dificultad económica que 
presentan por su configuración, 
la Serranía y parte de la Alcarria, 
sino por los motivos que hemos 
expuesto en los primeros párrafos 
de este artículo, y que en la re-
gión conquense abundan, por des-
gracia. 
Un ejemplo. Antes de conceder-
se las exclusivas del trasporte 
existían servicios largos con bue-
nos coches y precios baratos. La 
competencia llegó á ser ruinosa, 
pero había líneas magníficamente 
servidas y se entabló un pugilato 
en cuanto al material y tarifas 
que redundaban en beneficio del 
público. Pero llegaron las conce-
siones con carácter de exclusiva, 
y todo aquello se vino a abajo. 
Una ley, que, como todas, tenía 
su parte buena y su parte mala, 
pero que, también como todas, no 
se cumplía ni se bacía cumplir 
(triste caso harto repetido en Es-
paña), tuvo por consecuencia que 
se suprimieran servicios como ei 
directo de Teruel a Cuenca, que 
el material no se repusiera, hasta 
el punto de que hoy día circulan 
coches hasta sin cristales en las 
ventanillas, con tarifas puestas a 
capricho y ios horarios más a ca-
pricho todavía, sin enlaces posi-
bles, atendiendo sólo al gusto de 
los empresarios, que a veces son 
vecinos de explotación, pero tam-
bién enemigos irreconciliables, 
incapaces de erguirse sobre sus 
propios egoísmos para hacer en 
común una labor de mejoras, que 
a ellos beneficiaría en primer tér-
mino. 
Así tenemos que hoy, para ir 
de Cuenca a Teruel por carretera, 
salvando los ciento y pico de kiló-
metros que existen es preciso to 
mar un coche hasta Cañete, hacer 
noche allí, salir al día siguiente 
para Torrebaja y tomar otro co-
che (que creemos que no enlaza) 
para llegar a Teruel, tardando ¡ 
más tiempo que en ir a París. Y , | 
claro es, por este motivo, ni ios! 
turolenses van a Cuenca ni los| 
coenquenses a Teruel, y el públi- j 
co de los pueblos, que antes toma-1 
ba un coche por cualquier causa, | 
aunque fuera para ahorrarse cin-
co duros haciéndose un traje en la 
capital, hoy se queda en su aldea, 
adquiriendo los productos en el j do también así la última ediC} 
comercio de allá, malos y caros, nocturna de los diarios ve 
con gran regocijo del comercian-
te exclusivo del lugar. 
Lo mejor del caso es que, en 
virtud de una disposición bastan-
te posterior a la ley de transpor-
tes del año 1928, las líneas pagan 
diez pesetas por kilómetro de ex 
plotación al año para servicios de 
j inspección. Esa cantidad, que re-
presenta muchísimos miles de 
duros, no va a parar al Tt soro, y 
los propietarios nos manifiestan 
que no ven la inspección por nin 
gúna parte. (Y prueba de ello es 
que bien se aprovechan de esa 
falta.) ¿Adónde va a parar ese di-
nero? ¿Cómo se justifica ese servi-
cie? Tenemos que volv.tr a lo di 
cho anteriormente: las leyes se 
rán buenas o malas, pero lo peor 
es que no se cumplen. 
nos, que ahora hay qu • eat, 
en la estación de Atoch 
las ocho de la noch 
NPerti 
5Dt«S(le con perj . 
ció de la información del di, v 
si se coosigue que la Comlaii 
de Madrid Zaragoza A1 i cant 
comprenda lo ventroso qaes¿j: 
para todos, pero principaim * 
para ella, el ettibiteimient- H! 
ligero de Cuenca, del que h bl 
mos nuestro t r a b a j o del 12 d' 
agosto, aún se podría hacer el r* 
corrido en menos horas. Todo 
cuestión de buena voluntad ^ 
confiamos que esta idea no h l l 
caer en el vacío. 
construcióa de 
Ciudad Encant 
Y, por ú l t i m o , 
atención de la D putición c j . 
quense p a r a q u e apresúrela 
i carretera déla 
sa ^raviiiá 
de la provincia castellana, qtte 
ahora casi nadie putde visitar por 
falta de caminos, y a la que coa 
buena carretera se podría ir des-
de Madrid y regresar en el día 
A Cuenca se le avecina una cri-
sis obrera muy aguda para este 
invierno. La Diputación tiene en 
su mano el resolverla. 








Carlos Beatriz 13 
Gonzalo-Isabel 
Y tan no se cumplen, que en es-
to de la inspección del transporte 
por carretera sabemos que, con 
motivo de la autor .za ción para 
servicios festivos, hay quien con 
duce autobuses con permisos de 
segunda clase, que no le capaci tan 
para ello; que la Guardia civil se 
cansa de presentar denuncias, que 
no se tramitan, y que los conce 
sionarios exclusivos ponen el gri 
to en el cielo con razón. ¿Sabe es 
to el señor ministro de Fomento? 
Porque sigue ocurriendo también 
con la República... 
Continuando con el caso de 
Cuenca, hay un servicio entre di-
cha capital y Madrid que sabemos 
que tiene olvidado un expediente 
por concesión ilegal de exclusiva. 
Que se ha recurrido por vía legal 
y que también está archivado el 
recurso, con lo que se cansan per-
juicios graves al concesionario y 
al público. No vamos a dar más 
detalles, pero el Gobierno o las 
Cortes deben aclarar este enojoso 
asunto en bien de todos. 
También es hora ya de que se 
sepa qué autoridades pueden usar 
los servicios de transporte por ca-
rretera y en qué forma, pues pa-
rece que se cometen bastantes 
abusos. 
Realmente, la p r o v i n c i a de 
Cuenca está abandonada del Go-
bierno en lo que respecta a Comu-
nicaciones. Hace días hablamos 
del transporte por ferrocarril. 
Nuestro trabajo tuvo una acogida 
cariñosísima, que agradecemos 
sinceramente, y fué secundado 
por una a c t i v a campaña de la 
prensa y de las autoridades. 
Sin embargo, aun no se ha hecho 
nada. Las lineas de automóviles 
requieren también una reorgani-
zación, sobre todo en lo que res-
peta a material y orarlos. Fomen-
tando el turismo en la proviada, 
se beneficirian todos, Cuenca, el 
público y las Empresas, pero te-
nemos qué todo quede en el va-
cío. Es una lástima que, por ejem-
plo, en la línea de Cuenca Teruel 
no se pongan de acuerdo las Em-
presas para establecer un servicio 
combinado, con tarifas directas y 
enlazando con los trenes de Ma-
drid. E l público que viaja entre 
Teruel y la capital de la Repúbli-
ca tendría a diario un servicio 
más breve y más barato que el 
que hoy posee dos días a la sema-
na en ínvieno y tres en verano, 
por Calatayud. Podría detenerse a 
comer en Cuenca. En Teruel, en-
lazar con los trenes a Valencia y 
Calatayud-Burgos, p o r lo que 
Cuenca se comunicaría mucho 
mejor con Levante y el Norte, y 
la prensa madrileña publicada por 
la mañana se leería por la tarde 
en Teruel diariamente, alcanzan-s autoridad municipal. 
le 
Corte de España .. 
Salón del Trono ... 
Cavite S. de Cuba 
Derrota Anual 
Gabinete Aznar... 
Faga del Borbón.. 
Fontaihebieí u ..... 
G, Hotel Maurice. 
Primado Segura... 
Los PP. Jesuítas... 
Primo de R vera .. 
Martini z Anido ... 
Berenguer-Moia... 
Cierva-Arlegui.... 
Cal vito Sotelo .. . . . 
«El rey que rabió». 























Datos facilitados en el 
de esta capital: 
Temperatura máxima de ayer, 22'3 
grados. 
Idem mínima de hoy, 5'5. 
Dirección del viento, N. 
Presión atmosférica, 683'!. 
Recorrido del viento durante Us ál-
timas 24 horas, 53 k. 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniüiiinii 
Varios vecinos de la plaza 
la Judería piden con el Wl0* 
respeto al señor alcalde por nne^ 
tra mediación, que si fuera po*1' 
ble, ordenase la instalación 
una luz en las proximidades de 
fuente de dicha plaza. J 
Ruego del que nos hacemo 
eco, y trasladamos a la pri0161" 
L O S M E J O R E S VINOS 
*> D E L A RIVERA 
Se venden en MONREAL 
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5 de septiembre de" 1931 
USTED PUEDE SUFRIR 
111: F¿ x i . v 
La HERNIA, es una grave dolencia qae hiere tarde o temprano 
y sin Qistmcióa a la mayoría de hombres, mujeres y niños de toda 
edad. Muchas veces el HERNIADO experimenta una ligera moles-
tia, sin poder definir la causa. HE AQUI EL PELIGRO. La HER. 
NIA, siempre curable en su principio, toma, descuidada o mal 
cuidada, proporciones txtraordmarias, y, amargando la vida del 
HERNIADO, su mal acaba por obcecarle exponiéndole continua 
mente a la EXTRANGULAUÓiN HERNlAKl A , accidente qu« con 
frecuencia, produce la mucitc precedida por HORRIBLES DOLO 
RES. El HERNIADO puede suf .ir o no a consecuencia de su HER-
NIA y, a veces, hasta solo padecer con motivo de las variaciones 
del tiemp:; pero la HERMIA sigue iuevitabiemente, con rapidez o 
lentitud, su temible evoiu-iOu, negando hasta imposibilitar la vida 
normal del HERNIADO y t-rmiaando, casi siempre, por transtor-
nar su hogar. 
1 fi iaad de HERNIADOS han encontrado su bienestar y la re« 
cuper. rión de su samd con ios eficaces aparatos del METODO 
C. A. BOER, cuyas cartas de agraaecimienco, como las qae siguen, 
pueden leerse con frecU-ucia c u la prensa: 
V I L L A M E D I A N A DE 1REGUA, 21 de agosto de 1931. Señor 
don C. A. BOER. Ortopédico, J^ciayo, 60, BARCELOiNA. Muy 
señor mío: Tengo el gusto ac manifestarle mi agradcciaiUnto por 
encontrarme completamente cutado de las dos hernias qu- padecía 
desae nace 6 ..ñus, no h u D . é a U o u i c molestado nunca sus tx.eientes 
aparatos C. A . BOER, a pesar de dedicarme a les pesados traba-
jos del campo. Le autorizo a que publique esta carta donde u&ted 
guste, para que ios que sufren de hernia sepan que debo m i cura 
ción a l"S maravillosos aparatos > Método C. A. BOER. Qucuo de 
ustea muj- «giaaecxuu y «ÍÍJIU. s. s. Rufino Bretón, en Viiiamedia-
na de I tgu- (L^gioño). 
VULARtLjO DE i.OS OLMOS, 12 abril 1931. Sr. don C. A . 
BOüR, O i u ' t - 6 ' ^ - i ^ a y ^ . (A BARCELONA. Muy señor mío: 
T¿tg^ uua verdadera saiusfueciou en participarle qu« m i hijo Ra-
fael h i q}Xcú.a<X<j perfectamente curado de la hernia congènita que 
padeció uur^iite siete «.ño* y , «.u prueba de agradecimiento por el 
buen resuítado ae ios aparatos que le ha estaoieuido, le autorizo 
para que ^uo.ique la pieaenie. L¿ reitera las gracias y se repite de 
usted muy . tto. s. s., q. e. s. m. jPKDRO PABLO LAZARO. Villa-
rejo de iob O mos (Teruei). 
HFRNlAfin^ y TODAS LAS PERSONAS que quieran evitar 
n t R I l l H Ü Ü O molcacl4S y graVes C0IlsecUcUClaS las 
NÍAS o las couipiicaciones del descenso de la matriz, vientre caldo 
y obesidad, visiten con toda confianza al ortopédico stñor C. A. 
BOER en 
VALENCIA, sábado 12 septiembre, HOTEL INGLES. 
T f i R U t L , domingo 13 septiembre, A R A G O N H O T E L . 
CASTELLON, iuaes 14 septiembre, HOTEL bUlZO. 
BURRIAN A, martes 15 septiembre, HOTEL COMERCIO. 
VILLARREAL. miércoles 16, HOSPEDERIA F. MEZQUITA. 
SEGORBE, jueves 17 septiembre, HOTEL ARAGON. 
C. A. BOER. Especialista Hemiario. Pclayj, 60. BARCELONA 
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unión de la forma y el fondo, que 
es difícil sin el auxilio todopode-
roso de la primera descubrir en 
su desnudo irreprochable la se-
gunda. Todo adobado poruña cía 
ra inteligencia utópica y una cul-
tura fácilmente perceptible. 
£1 público, embriagado, le 
aplaudió frenéticamente al fiatdi 
zar, y lo esperó a la salida para 
dedicarle la ofrenda sentimental 
y cálida de todas las muchedum-
bres^ 
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l UNA NOTA DEL 
! GOBERNADOR : 
Ayer se nos facilitó en es-
V I A j E R O S 
H n llegado: 
De Zaragoza y de paso para A l | te Centr0 ¡a siguieníe nota: 
discurso de Fer-
nando Valera en 
calá de la Selva, el periodista don 
Marcial Bui. 
— De Calamocha el abogado don 
J-sús Marina. 
— De Madrid el contador de la 
Diputación don José Gotta. 
— D ¡ Pamplona don Segundo 
de! Hoyo y señora. 
— D¿ Madrid llega en el rápido 
de eata noche nuestro querido di 
rector el diputado a Cortes don 
Gngorio Vilatela. 
— D Z ragoza, el joven don Jo-
sé M a Atbalate, hijo del oficial de 
la Abogacía del Estado don Fran 
cisco. 
Han salido: 
Para Madrid el oficial letrado 
del Consi j a de Estado don Fausto 
Vicente. 
— Para V ilencia doña María Pé 
rez y su sobrina Emerenciana 
Herrero. 
— Para M ¡drid, con su señora, 
don Gregorio Andrés, jefe de A d 
ministrfccióa de aquella Delega 
cíón de H icienda. 
— Para esta misma capital doña 
Carolina Giménez, viuda de Do.z, 
y su bella hija Mir la . 
— Para Daroca, el f abricante don 
Eduardo Lozano. 
¡ • \ IÉ - O 
Reproducimos de «El Populan 
de Málaga, por considerarlo inte 
resante, lo que dice acerca del 
discurso del diputado radical so-
cialista por Valencia Fernando 
Valera. 
«El discurso de Valera no es re-
sefiable; só'.o ua fiel uxto taqui-
graf ía puede dar una pálida idea 
a los lectores de su maravillosa 
oración. Con la desventaja de que 
el texto no tendrá el hálito cálido 
de su voz, ia sobriedad de su ges-
to, su briosa sinceridad juvenil, 
e\ temblor anímico que precede a 
la creación artística. 
S i n embargo, intentémosla. 
Aparte de las desviaciones que 
todo discurso impone, éote giró 
alrededor de dos puntos funda 
atóntales: cuestión religiosa, pro 
blema social. 
El primero fué, al tratarlo, una 
soberbia alianza de lo poético, lo 
filosófico y lo sociológico. Atacó 
dura pero cortésmente a la reli 
gtóa católica, que ha depaupera-
co las conciencias y las aimas 
con su cretina superficialidad. Su 
sentir liberal origina un gran res 
peto para todas las creencias—la 
frase de Ortega y Gassct: «que el 
íraile respete ai ateo y que el ateo 
resptte al fraile»—.Peio siempre 
dtfcndiendo, estimulando ia su 
Prcmacía del Poder civu. 
Divide las opiniones en materia 
social en cinco escuelas; socialis 
^Oi comunismo, anarquismo, sin 
dicausmo, radical-sociáiismo. Ex 
Plica la úitima, diciendo qae no 
Pientende nunca ser defiuiuva, si 
no que, como la viaa, es e.ásiica 
y JQgosa. Se basa pnncipaimcutc 
*a el txpenmento y en el eclccti-
^ m o . Defiende la nacionaliza 
ción de las fuentes de nqutZa: tie 
rra» minas, aguas. 
Adeoiàà en España hay que de 
•brollar, anUs que nada, una la 
W de cunura en el agro espa 
^01! tan o.vidado. Hacer también 
las instituciones republicanas 
J*0 io se^n sólo nominal, sino en 
^üabiemente. O con su frase: 
*^jy que republicamzar iaRcpú 
blica.» 
^oa música delicada, una tra 
D E P O R T E S 
Datos facilitados en el Juzgado 
municipal durante las 48 horas. 
Nacimientos. - Adoración Ro 
mero Espílez, hija de Felip-' y 
Amparo. 
Ramón Bronchal Mufi z, hijo 
de Cosme y Matea. ' 
Ramón TÍ3 Belmonte, hijo de 
Manuel y María. 
Josefa Martín Julián, hija de 
Santiago y de Asunción. 
D.funciones.—Pascual Romero 
Lahuerta, de cinco años, a conse-
cuencia de hemorragia externa 
de origen traumático. 
Matrimonies. — Angel Carrión 
González, de 26 años, soltero, con 
María de la Concepción Garzarán 
Herrero, de 23, soltera. Iglesia 
del Convento de San Francisco. 
El Gobernador estuvo ayer 
tarde visitando en su coche 
oficial el pueblo de Ojos Ne-
gros donde en la actualidad 
existen planteados diversos 
problemas que la primera Au-
toridad Civil, con sus gestio-
nes, trata de resolver. 
Acudió a recibirle el pue-
blo en masa que le acompañó 
vitoreándole hasta las puertas 
del Ayuntamiento. Una vez 
allí se reclamó su presencia 
en el balcón desde donde tu-
vo que dirigir la palabra al 
vecindario, prometiendo que 
todas las aspiraciones y de-
seos de éste, en cuanto signi-
ficaban justicia, encontrarían 
en él un defensor tenaz. Les 
dijo que todos los conflictos 
a la sazón planteados en Ojos 
jos Negros iban por camino 
de una pronta y equitativa re-
solución. 
Después conferenció c o n 
Comisiones del Ayuntamiento 
y obreros de la Sierra Mene-
ra, ofreciéndoles de nuevo su 
apoyo y dándoles halagüeñas 
noticias acerca de la marcha 
de los asuntos que en tal alto 
grado interesan a aquel pue-
blo. 
Se obsequió luego al Go-
bernador y sus acompañantes 
Secretario del Gobierno C i -
vil y periodista alicantino Sr. 
Ramos, en los salones de la 
C a s a Consistorial con un 
lunch y a su regreso a Teruel 
fué objeto nuevamente de de- j 
mostraciones de adhesión y i 
cariño. . 
B o l s a de M a d r I 
CAiMBlOS F A C I L I T A D O S POR L A S U C U R S A L D E L 
BANCO HISPANO A M E R I C A N O 
F O N D O S P U B L · l C O S 
LIBRAMIENTOS 
Han sido puestos al cobro para 
el lunes los siguientes: 
Don José Navarro, SIS'Só pese-
tas. 
> Isidro Salvador, 625, 
> Francisco Albalate, 53'30. 
> Constantino Bartolo 1151 49. 
> José Pardo Gayoso, 44 42. 
> Manuel E s t e van, 9.746 98. 
> LUÍS GomiZ, 555 03. 
> Manuel FéliX, 21.570 69. 
Doña Ramira Navarro, 419 47. 
S e ñ o r jefe de Telégrafos, 
1,276 25. 
Señor jefe de Correos, 84r92. 
Señor jefe de Vigilancia, 57 58. 
Ssñor jefe de Segundad, 32 84. 
NOMBRAMIENTO 
Ha sido nombrado recaudador- \ Bonos Oro de Tesorería 6 por 
auxiliar y agente ejecutivo de los F^roviaria 5 por 100 
pueblos que componen las zonas / 2 por 
cercera de Aliaga y segunda dej C É D U L A S 
Interior 4 por 100 . . 
Exterior 4 por 100 . . 
Amortizable 3 por ICO 
4 por 100 
4 por 100 
/ 2 ] 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
5;por 100 
1928 
1908 c/ impuesto 
1928 s/ impuesto 
1917 
1 9 2 0 . . . . . 
1927 c/ impuesto 
1926 
1927 s/ impuesto 
1929 















Castellote a don Julio Mengod 
Lázaro, mayor de edad y vecino 
de Alcorisa. 
JB1 tuego destractor 
Incendia una finca y se pro-
pagd a la conilgua causando 
d a ñ o s de cons iderac ión 
Gargallo.—En una finca propie-
dad del vecino Jacinto Martín 
Pascual, se declaró un incendio 
que, merced al viento reinante, se 
propagó a ia del vecino Juan Gar-
cía Expósito. 
El fuego, que pudo ser atajado 
tras muchos trabajos, causó na 
ños de consideració en el arbo-
lado y sembrados. 
Como autor del incendio ha si-
do detenido el labrador Jerónimo 
Pascual Nuez. 
Caja de Emisiones 5 por 100 . . . . 
Banco Hipotecarlo 4 por 100 . . . . 
6 por 100. . . , 
» . 5 Vi por 1 0 0 . . . 
» 6 por 100 . . . . 
» Crédito Local 5 '/a por 100 . 
» . » 6 por 1 0 0 . . . . 
» » » Inteples 5 por 100 
> » » » 6 por 100 
A C C I O N E S 
Banco Hispano Americano , . . . . 
> de España 
» Hipotecario 
» Español del Río de la Plata . . Pesetas. 
Chade. . . 
Azucareras ordinarias 
Petróleos 
Telefónicas preferentes 7 por 100 
> ordinarias 
Explosivos Pesetas. . . 
Nortes » . . . 
Madrid Zaragoza y Alicante . . , » . . 
Trasatlántica. 
ECOS TAURINOS 
A inmortal, una poesía emoti 
a<>aQmiten nunca la íutogra 
Valera es tan íntima la 
FUTBOL 
Mañana, a las cuatro y media y 
en el campo de la Juventud, jue-
gan los infantiles de esta Socie-
dad contra los del Rápid, prome-
tiendo ser entretenido el encuen 
tro. 
# • 
Por 24 perdió el Madrid frente 
a la selección de Yugoesiavia en 
el partido nocturno de Zagreb. 
Los españoles, que están rendi-
dos ¿y desacostumbrados a jugar 
por la noche, formaron el siguien-
te equipo. 
Zamora; Quesada, Quincoces; 
Bonet, Eapaiza, Leoncito; Bestit, 
Reguciro, Marín, Hilario y Euge 
nio. Este ú.timo marcó el tanto. 
Mil setecientas cincuenta al 
Athletic bilbaíno y setecientas ai 
alavéá, suman 2.450 pesetas las 
que el Barcelona pagará como 
multas por haber jugado antes 
de empezar la temporada. 
CICLISMO 
Mañana comienza a disputarse 
la Vuelta a Cataluña, que consta 
de ocho etapas con un total de 
1.530 kuómetros y está clasifica-
da como la más grande del calen-
dario formado este año en Espa-
ña. 
Son 155 los corredores inscrip-
tos y Montero no figura por su 
accidente en Faura. 
BOXEO 
Se asegura qne Ignacio Ara 
luchará en Madrid contra Ricar-
do A is y en Z^ragi-Za con De 
Vos. • • 
En Nueva Yoik. el español Jaa-
nito O.aguibcl venció por k o. en 
el primer asalto a P^uy S .r. fino. 
RAMOSA. 
El ilustrísimo señor director 
general de Agricultura, en tele 
grama de ayer, dice a este Go-
bierno lo que sigue: 
cRuégole encarezca de los di-
rectorees diarios esa, la publica-
ción del siguiente anuncio:—El 
Comité de cerealicultura la Mon 
cloa casa de oficios Madrid, re 
cuerda a los agricultores españo-
les que tan solo hasta el día 10 
del corriente admitirá pedidos de 
semilla de trigo Manitoba núme-
ro 1 para importarlo de origen, al 
precio de sesenta y una pesetas 
los cien kilos, siendo el arrastre 
desde vagón puerto español a car 
go de los peticionarios. El trigo 
se servirá por sacos completos de 
setenta kilos. > 
VISITAS 
Cumplimentaron al señor Po-
mares Monleón: 
Alcalde y secretario de Burbá-
guena, don Luis Gómez, inspec-
tores de Escuelas, comisión de 
Agentes comerciales, don Jesús 
Marina, alcalde y secretario de 
Villar quemado, alcaide de Celia, 
fiscal municipal, presidente de la 
Cámara de Comercio, comisión 
Centro Radical socialista de Moa-
real, ingeniero fiel contraste y 
don Mano Muñoz, de Griegos. 
CONFLICTOS OBREROS 
El señor Pomares dijo a los pe-
riodistas que los ooreros de la 
cuenca minera de Ucrillas han 
anunciado, caso de que la compa-
ñía no acepte las bases presenta-
das por estos, la huelga general 
para el día 10 del actual. 
Añadió que el lunes marchará 
a Montaibán conel fin de celebrar 
una reunión con los obreros y pa-
tronos, para tratar de evitar el 
conflicto. 
Terminó diciendo nuestra pri-
mera autoridad civil que le había 
visitado una comisión de obreros 
Mañana hay en Aranjuez un 
mano a mano entre Bienvenida y 
Ortega, con toros de Concha y 
Sierra. 
• • • 
En Mérida Nicanor Villalta fué 
[ovacionado anteayer al lancear 
1 con mucho arte. 
• • • 
Emilina Carreño «Miss Espa-
ña> 1931 es, según dicen, la futu 
ra esposa del gran Ortega. 
Z O Q U E T I L L O . 
O B l _ I Q A O 
6 por 100 11920. . . 
6 por 100 1922. . . 
Chade 6 por 100 
Telefónicas . . . 5 Va por 100 . . . . 
Azcucareras. . . 4 por 100 
Saltos del Alberche 6 por 100 
Central de Aragón 4 por 100 
Nortes 3 por lOO; 
Madrid, Zaragoza y Alicante 3 por 100. 
M O N 
Francos 
•» Belgas 






















T A Q U I G R A P I \. Y 
M E C A N O G R A F I A 
por la profesora mejicana 
JUANITA COBO S O L E R 
LECCIONES EN CASA Y 
A DOMICILIO 
Calle Tomás Nougués, 6, 1.° 
Pesetas . . . 
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G A C E T I L L A 
SE ALQUILA la planta baja 
del almacén de pieles de Fernan-
do Paracuellos, sito en San Ju 
liáa. Razón: calle de Huesca, 6. 
del ferrocarril Caminreal-Zarago-
za para rogarle intercediese cerca 
del contratista para que les abo-
nase gran cantidad de jornales 
que les adeuda. 
•HBBBRiBainil 
f S á $ f c 5 ! ! ^ í $ ^ 1 f ^ * k S 5 « ? R Í $ i S « » $ ^ 1 f22Í*fcS< ! K ^ ^ Í r s á $ ^ f£ í$*S!< 
T a r i f a de prec io s para a n u n c i o s 
En 1 .a página 0,06 pesetas por centímetro cuadrado 
En 2.a y 3.a 0,04 » » » i 
En4.tt 0,05 » » » » 
Ofertas, demandas y comunicados, a 0,20 pesetas por línea 
D E S C U E N T O S 
Del 10 por 100 pasando de 5 inserciones hasta] 10 
Del 20 por 100 » de 10 
Del 30 por 100 » de 15 
Del 10 por 100 por media plana 
Del 20 por 100 por plana entera 
15 
'ssQpz'i ̂ Q » Í Í M^Q^ÍÍ àsQyz* ssQpz'i 'àsQpz 'àsQrzi i ^ Q ^ í 
LAICISMO 
La juventud actual, revolució 
naria en extremo, tuvo que rom-
per los añosos moldes que le ahe-
rrojaban, para poder expresarse y 
ViVir el sentimiento democrático 
y iebérrimo que anida en su pe-
cho. 
La lucha contra atavismos y 
prejuicios ha sido dura. La gra v i 
tación de centurias, las costum-
bres convertidas ya en hábitos, 
enseñanzas recibidas en escuelas 
de corte jesuítico, eran un peso 
üifícii de sacudir de nuestros de-
masiado jóvenes cerebros. La 
emancipación total de la actual 
juventud ha sido un verdadero 
alarde de ductibilidad, de fortale 
za de ánimo, de comprensión y 
asimilación. Hay que reconocer 
que, hemos tenido en el ambiente 
del siglo, propicio en grado sumo 
a todo cambio radical, el mejor y 
más valioso auxiliar. 
La escuela, he aquí el crisol en 
cuyo cuenco se funde y forja el 
alma infantil, de donde saldrán 
ciudadanos honrados o jesuítas, 
hombres libres o siervos, amantes 
del progreso o retrógrados. Y ahí 
ahí está, precisamente, la obra 
revolucionaria cumbre de la Re* 
pública. 
Aún recuerdo la umbrosa aula 
de mi escuela: húmeda y fría co-
mo la enseñanza que en ella se 
expendía, perfección geométrica 
en la colocación de bancos; im-
perfección criminal en la c coloca-
ción» de ideas. En el fondo, tras 
de la mesa del maestro indigente 
y a la altura de su cabeza, un re-
trato del último Barbón que lucía 
pomposamente el labio belfo fa-
miliar y sobre él y sobre todo, 
una enorme cartulina con marco 
iorsdo y en ella un icñimado co-
razón, sangrante, tan grande y 
colorido tan vivo que causaba ho-
rror, y en esquina, olvidado y 
polvoriento, un diminuto mapa de 
España. Desigual lucha entre el 
Cielo y la Geografía, en la que 
salía triunfante ¿"ómo nc? el te 
rror de un lofierno flimeante. 
No, no toleraremos los jóvenes 
que las escuelas sigan siendo la 
A U D I E N C I A 
Señalamiento de causas para el 
mes en curso. 
Día 28, juzgado de Teruel, por 
atentado, contra Ensebio Bágue-
na González. 
Defensor don Luis Feced. 
Juzgado de la capital, por daños, 
contra Francisco Peris Ybáñez. 
D Tensor don Pedro Vicente. 
Día 29, del mismo Juzgado, por 
homicidio y daños, contra Juan 
Mañé; 
Defensor don Joaquín Julián. 
Acusador privado don Luis Fe-
ced. 
Día 30, del juzgado de H jar, 
por homicidio, contra Evaristo 
Ornaque. 




Mañana estarán abiertos al pú-
blico los siguientes: 
Panaderías de Manuel Maleas y 
Francisco Orero. 
Farmacias de Mariano Gimé-
nez y Div id García. 
Expendedurías de tabacos de 
las calles D mocraci?. Paseo de 
Galán y García Hernández y 
Arrabal. 
gares de castración intelectual, de 
donde se sale con la mente embo-
tada, embrutecida, repleta de 
miedos y prejuicios, más apto 
para ir a un seminario qne para 
presentar gallarda y valientemen-
te el pecho a la interrogación pa-
vorosa de la vida. 
Por encima de todos y de todo, 
opondremos tenaz resistencia al 
que no planteare con claridad 
meridiana el problema de la es-
cuela laica. 
Los curas y frailes dedicados a 
enseñanza, que coofiesen, oficien 
y vayan a los entierros, pero que 
no maten y enterren en flor el 
cerebro virgen de los niños. 
S. SERRANO LLORET. 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
En Teniel, al mes 1,50 pesetas 
Fuera, al trimestre . . . . 6,00 > 
Anuncios, reclamos y esquelas,-según tarifa. 
áblicQ 
L a Imprenta c d l f o r a l d c ^ R E P U B L I C A 
pone en conocimiento del público en general que está procç 
diendo a una transformación en la misma y admite 
para su confección toda clase de impresos, 
obras y revistas. 
Ronda de Víctor Pruneda, núm. 20 
5 de septiembre de 1931 
Redacción y Administración: Ronda Víctor Pruneda, 20. Teléfono 130 
No se devuelven los originales 
- - I N F O R M A C I O N O E N E À 
Intento de sublevación militar en Jaca, que es desmentido 
E R N O A D O P T A M E D I D A S 
La situación en Barcelona, Sigue el paro y la falta de circulación 
Maura contra Maciá -Es baja en el Ejército Martínez Anido.-Otras noticias 
La situación en 
Barcelona 
RELATO DE LOS SUCESOS 
DE AYER 
Barcelona, 5.—El gobernador 
civil, hablando con los periodis 
las, se refirió ai hallazgo de fu-
siles ;y armas realizado por la 
Guardia civil y luego a las agre-
siones a la fuerza público reali-
zadas desde el Sindicato de 
Construcción. 
Dijo que había ordenado se 
tomara éste y se clausurara, de-
teniéndose a los que hubiera 
dentro. 
Manifestó que el pueblo debe 
saber que estas agresiones son 
intolerables y que a todo acto 
de fuerza se contestará con la 
fuerza y con la energía igual a 
la empleada en la agresión. 
Hizo un elogio de la actuación 
de la fuerza pública, que actúa 
con ejemplar espíritu de sacrifi-
cio y abnegación. 
Con respecto al cerco que Id 
Policía tiene puesto al Sindicato 
Unico de Cons t rucc ión—di jo-
si es necesario se emplearán las 
ametralladoras. 
A las cuatro, los obreros que 
había en el Sindicato de la calle 
de Mercaders, se rindieron ante 
la permanencia del sitio puesto 
al edificio por la fuerza pública 
y ante la presencia de un regi 
miento de Infantería. 
La rendición fué gestionada 
por varios sindicalistas que v i -
sitaron al gobernador y alcalde 
para evitar que el local fuera 
asaltado por la fuerza pública. 
Hay más de doscientos dete-
nidos. 
Al conducir una cuerda de 
presos a la Jefatura, la fuerza 
pública fué agredida a tiros, re-
peliendo la agresión. 
Se ignora cuántas víctimas 
hay aunque desde luego son va-
rias. 
Los presos han sido traslada-
dos a bordo del «Dédalo», que 
está custodiado por fuerzas de 
marinería. 
HÜniHflHIWlKlIltUiÉ 
La rendición hízose condi-
cional. 
Los sitiados sólo entregában-
se a las tropas militares. 
Acudió una compañía de In-
fantería, y fuéronle entregados 
un centenar de detenidos, que 
ocuparon cinco camiones, dir i-
giéndolos al «Dédalo». 
A un grupo de detenidos dis-
persos los conducían guardias 
y agentes a jefatura. 
Cerca del edificio, dos de ellos 
dispararon armas. 
Pródújose violento tumulto, 
logrando escapar diez y seis. 
Hubo tres muertos y cinco he 
ridos gravísimos; un guardia 
leve. 
Conóccnse algunos nombres 
de las víctimas que se hallan en 
el Dispensario de la Ronda de 
San Pedro, que son: José Díaz, 
Ricardo Montero, Lorenzo Arce 
y un muerto, cuyo nombre se 
desconoce. 
AI recibirse aviso de que en 
la calle de Moneada cortaban 
cables, destacóse fuerza que fué 
recibida a tiros en barricadas. 
En dicha calle agravóse la si-
tuación, poniendo fin la fuerza 
pública con su actuación. 
AYUNTAMIENTO 
A las seis de la tarde se reúnen 
en sesión confidencial natstros 
munícipes. 
• # 
Se ha posesionado del despacho 
de la Alcaldía el tercer tenieEte 
de alcalde don César Arredondo. 
Ayer se procedió a la apertura 
de pliegos del concui sillo convo 
cado para el suministro de mate-
rial pedagógico, a las Escael£s 
unitarias de reciente creación, ha-
biéndose presentado 5 plifgos, 
más uno fuera de tiempo, y adju-
dicándose provisionalmente di-
cho suministro per el tipo de ta-
-•ació- de 775 pesfctas al industrial 




Madrid, 5,—Ya he visto—dijo 
el señor Maura unos telegra-
mas de prensa, según los cuales 
son reflejo de unas manifesta-
ciones del señor Maciá, que cul-
pa del conflicto al gobernador, 
porque no se atiene a sus suges-
tiones llenas de templanza y 
buena voluntad y en cambio se 
atiene a las mías enérgicas 
No sé si estas declaraciones 
serán exactas, y me resisto a 
creerlo, porque el señor Maciá 
sabe perfectamente que mis ins-
trucciones en este caso son tan 
templadas y llenas de buena vo-
luntad como las suyas, sino 
más . Pero si son ciertas, he de 
advertir que el gobernador, al 
atenerse a las instrucciones que 
emanan del Gobierno, no hace 
sino cumplir con un deber ele-
mental. 
El gobernador de Barcelona, 
pues, tiene toda mi confianza y 
por otra parte los procedimien-
tos de templanza que el señor 
Macjó practica, yajie ve los re-
sultados que están dándoT y'co-
mo del orden público el único 
que responde soy yo y como mis 
órdenes son tan templadas co 
mo lo puedan ser las que más, 
quiero hacer presente que no ed 
mito lecciones de nadie en mi 
cometido 
El períodistá le replicó: 
—Se habla mucho de su dis-
curso de Burgos. 
—Pues se le da más Impor-
tancia de la que en realidad de-
biera tener. 
—Es que se dice que va us-
ted hacer una definición po-
lítica. 
—No necesito definirme por-
que en es*e asuntó dudo que ha -
ya otta posición que esté más a 
la luz clara de la política que la 
mía. Yo no tengo por qué hacer 
[ definiciones. Todo el mundo sa-
be a que ha de ajustarse el sen-
i tido de mi discurso. 
Mi discurso de Burgos va a 
ser un amplio análisis de la 
Constitución, y después desha-
cer este rumor que insistente-
mente ha circulado sobre una 
Inteligencia mía con el señor 
Lerroux. Trataré de levantar el 
espíritu político de las mases 
de orden de Castilla en un sen 
íldo liberal y republicano, por-
que ellas han de decidir. Si las 
mesas dejan de actuar en es;e 
sentido dentro de la República, 
yo no actuaré. 
De las Cortés 
BESTEIRO RECIBE A LOS 
PERIODISTAS 
t 
Madrid, 5,—Terminí da la se-
j sión de Cortes el presidente de 
la Cámara recibió a los perio-
distas; les dijo: 
j —No hemos podido acabar la 
discusión de la totalidad del 
proyecto de Constitución, pero 
casi ha quedado terminada, 
pues no queda por hablar más 
que el representante de le! mino-
ría vasco-navarra señor Leizao-
la, y consumido el tercer turn-
en pro usará de la palabra el 
señor Sáinz Rodríguez, o en su 
puesto el señor García Gallego. 
No se si por fin hablará don 
Melquíades Alvarez. 
Creo, pues, que este debate 
quedará terminado el próximo 
martes. 
En seguida comenzaremos 
Si se consumen todos los tur-
nos que admite el Reglamento, 
la discusión de los títulos se 
hará demasiado larga y en este 
caso ya veremos el medio de 
que no se prolongue demasiado 
aunque espero que no será ne-
cesario adoptar ninguna medi 
da. 
El discurso de Ortega y Gas-
set ha tenido muchos matices y 
sugiere muchas cosas que coln 
ciden con algunas ideas perso-
nales míes que no he de expo-
k ncr, pues ahora no tengo más 
punto de vista que el de la Pre-
sidencia. 
¿lotento de una 
sublevación mili-
tar en Jaca? 
EL GOBIERNO LO C O R T A . -
GUARNICIÓN Y VECINDA-
RIO ESTAN TRANQUILOS 
Madrid, 5 —En las primeras 
horas de esta mañana circuló 
por Madrid la noticia de que en 
Jaca se había sublevado aquella 
guarnición contra el Gobierno 
rígida por elementos extremis-
tas. 
La noticia aseguraba que los 
sublevados se habían apoderado 
de la cludadela y que imima-
bdn a la plaza. 
La noticia fué aclarándose, y 
algo de lo expuesto se intentaba 
cuando se supo que de Madr d 
habían salido fuerzas con direc-
ción a Jaca y que también de 
Zaragoza salieron tropas para 
dicha población* 
También se supo que en Ma-
drid había sido detenido el capi-
tán Reixach, cuando pretendía 
marchar a la ciudad altoarago-
nesa y que estaba complicado 
en el movimiento que no ha po-
dido realizarse. 
Los periodistas comenzaron a 
informarse en los centros que 
pedían darles noticias veraces 
de lo que ocurría. 
En la Dirección gen* ral de 
seguridad, el señor Galarza les 
manifestó que algo se intentaba 
por parte de elementos comuriis-
tas, anarquistas y anarcosindi-
calistas, los cuales estaban en 
una inteligencia con algunas 
clases y soldados, pero la poli-
cía se enteró días pasados de 
determinados manejos que ha 
evitado que la guarnición de 
Jaca, así como su vecindario, 
supiera de lo que se tramaba. 
Dias pasados se repartieron 
unas hojas clandestinasporunos 
comunistas que llegaron de Za-
ragoza y Barcelona, entre los 
obreros más exaltados y espe 
cialmente entre losgque traba an 
en unas presas de las fabricas 
de electricidad que suministran 
fluido a varias poblaciones de 
-Huesca. 
La policía estaba al tanto de 
lodo esto, así como el Gobierno 
y el gobernador de Zaragoza, el 
cual ha reclamado ai capitán 
Reixach y a oiros individuos de 
Madrid. 
Por lo tanto, terminó el señor 
Galarza diciendo a los periodis-
tas, no hay tal sublevación. 
«La guarnición es afecta al 
Gobierno de la República y la 
población está tranquila. 
Esto es lo que hay y nada 
más.» 
Es baja en el Ejér-
cito e! general 
Martínez Anido | 
Madrid, 5.—En el «Diario of i - ' 
ciai del Minislerio de la Guerra» \ 
se publica hoy la baja en el 
Ejército del exministro de la Go í 
bernación don Severiano Mar-
tínez Anido. 
Llegada 
de m i n i s t r o s 
I Bilbao, 5. - Procedentes de 
Madrid llegaron los ministros 
de Hacienda y de Instrucción, 
este ú l t i m o acompañado del 
subsecretario del Ministerio, 
j A mediodía conferenciaron 
! con las autoridades acerca de la 
creación de un nuevo Instituto. 
I De Barcelona 
j Barcelona, 5.—Anoche a las 
diez salieron de los cuarteles 
fuerzas del Ejército de distintas 
armas, estableciendo retenes y 
i montando ametralladoras. 
I Los soldados patrullan per la 
'ciudad impidiendo la formación 
I 
' de grupos. 
1 En la plaza de Cataluña ee 
establecieron fuerzas del Ejérci-
to que llegaron en camiones, 
. pernoctando en dicho lugar. 
j Se practican constantemente 
I cacheos y detenciones. 
Hay muchos heridos que se 
desconocen sus nombres, por-
que se han curado particular-
menté. 
La población presenta un as-
pecto tristísimo; hoy mejorará 
algo. 
El señor Maciá publicó una 
nota exhortando a los huelguis-
tas a que reanudasen el trabajo. 
Dicen en Gober-
IHIIIIlilllliKIilüllMWiiil wiftiffiBÉMHmni 
La R e d a c c i ó n de RE U -
B L I C A e s t á integrada 
por Gregor io V i á te la , 
director; Vicente tranzo, 
Ma» uel V i l l é n . R a f a J B a -
lagruer, J o a q u í n Cavero, 
Luis Feced José Pardo 
Oayoso, Pedro Gimeno, 
Marcelo Ur ie i , Femar do 
L ó p e z , J o s é AnduJ, J o s é 
Soler, Luis Dopor to , Pe 
dro Vargas , R a m ó n Fe-
ced, Mar t ín Crespo, Ma-
r iano C a ñ a d a , y Fer-
nando V&Wra, 
Madrid, 5.—En vez del tñinis-
tro, recibió a los periodistas el 
subsecretario de Gobernación. 
Les dijo que de lo de Jaca no 
había nada, pues no hubo tal 
sublevación como ellos ya lo 
sabían. 
Respecto a la situación de Bar-
celona que había mejorado, ha-
biendo entrado al trabajo mu-
chos obreros, aunque también 
registraron algunos incidentes. 
Y que de Zaragoza ya casi se 
podía decii que la ciudad había 
recobrado su aspecto ordinario. 
La huelga de 
camareros 
I Valencia, o.—Después de la 
reunión tenida ayer, hasta esta 
mañana, los camareros y patro-
nos de establecimientos, han 
vuelto ha reanudar hoy las deli-
beracisnes. 
¡ En los momentos en que tele-
foneamos aun siguen éstas. 
Se nos dice que el punto a 
discutir más laboriosamente es 
el de la cuestión de las propi-
nas. 
El gobernador ha man testado 
a los periodistas que la huelga 
de segadores de arroz está casi 
solucionada, solo faltan los da-
tos de dos o tres pueblos que 
cree serán satisfactorios. 
U l t i m a hora 
Más de Barcelona 
Sigue el paro.-Rei-
Las fuerzas a los 
.-Se reú-
ne 
Nuestro activo corresponsal 
en Valencia, Sr. Marqués, nos 
llama al teléfono para darnos las 
siguientes noticias acerca de la 
situación de Barcelona, recibi-
das de aquella ciudad por telé-
grafo, urgente, a las seis y cinco 
de esta tarde. 
Valencia, 5.—Nos dicen de 
Barcelona que a p e s a r del 
acuerdo adoptado anoche por la 
Federación de Sindicatos en la 
reunión tenida p o r los presi-
d e n t e s respectivos de q u e 
hoy se volviera al trabajo, y 
apesar de las declaraciones he-
chas por el señor Maciá encami-
nadas al mismo fin, hoy ha con 
tinuado el paro, casi con carác-
ter general. 
La circulación también está 
interrumpida; tranvías, auíobu 
ses y taxis no circulan, solo lo 
hacen los coches particulares, 
especialmente los de los médi-
cos y autoridades. 
El comercio, en el centro, sin 
embargo, abrió sus puertas. 
El aspecto de la ciudad, aun-
que tranquilo, es de expecta-
ción. 
Las tropas que patrullaban 
por las calles se han retirado a 
sus cuarteles, excepto aquellas 
que hacen guardia interior en 
Centros oficiales y bancos. 
En las afueras de la pobla-
ción realiza la vigilancia la guar-
dia civil. 
El cuerpo de Policía y Segu-
ridad sigue prestando actual-
mente su buena actuación. 
Un jefe de policía ha dicho a 
los periodistas que de no ha-
llarse los sindicalistas dentro de 
su local en la calle de Merca-
ders, se hubiera llegado a bom-
bardear el edificio. 
En este, que es el Sindicato 
de la Construcción se ha recogi-
do por la policia numerosas pis-
tolas. 
También en una casa de la ca-
lle de San Andrés, y en otras 
de la misma barriada,se han ha-
llado numerosas armas de fuego 
y carnets. 
La comunicación telefónica 
sigue interrumpida con toda Es-
paña. 
Peiró visitó al gobernador pa-
ra pedir el que reanudara la pu-
blicación «Solidaridad Obrera.» 
El gobernador le dijo que no 
podía contestarle en el momento 
a su petición, que le contestaría 
mas tarde. 
Peiró le dijo que era conve-
niente su publicación para acon-
sejar a los obreros el buen sen-
tido. 
Se ha reunido en sesión ex-
traordinaria y bajo la presiden-
cia del señor Maciá, el gobierno 
de la Generalidad. 
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Un cartero de 
«conflaDza» 
Y una d u e ñ a de una tienda, 
sagaz y asluta como un 
pol ic ía 
La Codcfier&.-La vecina Mi-
guela Velilla Gimano, desde hace 
algún tiempo venía observando 
que del csjón del mostrador (Je 
ana tienda da ultramarinos que 
posee, le «ustrrísn dinero, fBEf 
Escamada snte la repetinóo de 
tsles hechas la msñana del día 2 
después ds abrir Ja timda se 
ocultó en el hueco del mostrador 
con objeto de sorpreeder a! autor 
o autores de lassnstraccicces. 
I Pocos momentos después pene-
Ü író e! vecino Pedro Sánchez Fe-
j rrer, de 28 años, de pHfe ión car-
tero, el qu; al observar que no 
hsbía nadie se dirigió ;ápido al 
mostrador y abrió el c jón con 
intención de apodera rse del dine-
ro qne hubiera en el, intencidfl 
que fué frustrada por la propieta-
ria del establecimiento que salió 
de su escondite y le sorprendió 
con las manos en el CÍ jón. 
A las voces de auxilio que esta 
prefirió acudieron r.jgunos ved» 
nos, los que, después de afear la 
conducta del señor Ferrer, obli-
garon a éste a comparecer ante 
el Juzgado. 
Juzgado y guardia civil han 
practicado diligencias que han 
dado por resultado la coasproba» 
ción de lo expuesto. 
Ha sido conducido al Juzgado 
de Instrucción de Alcafiiz. 
Te lé fono de 
R E P U B L I C A 




Un vecino que quiere arraS' 
t rar al cura 
Hoz de la Vi . j a . -Por I n s n ^ 
y amen? z i r con arrastrar al coi* 
párroco Riimundo Gimeno y 
cón ha sido denuaciado el veci*10 
José Pueyo R yo. 
Se desconoce el motivo 
propósito. 
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